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При планировании и строительстве города основным видом перевозок был выбран 
трамвай [1]. Трамвай обладает рядом преимуществ: высокая провозная способность (12-15 
тыс. пассажиров в час); небольшие эксплуатационные затраты; относительно небольшое 
вредное воздействие на окружающую среду. Единственным недостатком является высокий 
уровень шумового воздействия, который легко устраняется при правильной укладке 
верхнего строения пути и установке подшипников на колесные пары. Одним из 
существенных достоинств является то, что трамвай двигается по выделенным путям, что 
дает ему преимущество при заторовых ситуациях в городах. Однако в последнее время 
наблюдается тенденция увеличения пропускной способности автомобильной дороги за 
счет трамвайных путей. Если сравнивать различные виды городского транспорта между 
собой, то трамвай занимает наименьшую площадь дороги при перевозке большого 
количества пассажиров [2]. 
Скорость движения трамвая и, соответственно, время поездки, зависит от расстояния 
между остановками, количества промежуточных остановок, времени задержек на 
остановках и перекрестках, возможности развить достаточные скорости движения, 
пересечения с трамвайными и пешеходными потоками [3]. 
Характеризуя трамвайное хозяйство, в частности трамвайные пути, можно сказать, 
что г. Харьков имеет развитую сеть, проходящую через центральные, спальные и 
промышленные районы и обеспечивая транспортное сообщение с окраинами города. 
Пример план схемы трамвайного сообщения г. Харькова на рис. 1. Строительство 
скоростного трамвая одно из приоритетных направлений развития города Дзержинска по 
пути интеграции с областным центром. Говоря о скоростном трамвае, считаю 
необходимым развеять миф, что скоростной трамвай развивает высокую скорость. На 
самом деле, по действующим со времен СССР нормам, скоростным считается трамвай, 
имеющий среднюю маршрутную скорость 24 км/час и более. Например, в Волгограде, 
средняя маршрутная скорость вагонов на маршруте С.Т. (скоростной трамвай) 25,3 км/час. 
Для сравнения, в Дзержинске трамвай проходит маршрут №4 со средней скоростью 
21,0-21,8 км/час. По большому счету скоростной трамвай отличается от обычного 




предпосылки для сбоев в работе маршрута, в том числе сведено к минимуму количество 
одноуровневых пересечений с дорогами общего пользования, что значительно увеличивает 
его маршрутную скорость. Хотелось бы отметить установившуюся тенденцию 
возвращения трамвая на улицы.  
 
 
Рис.1. План схемы трамвайного сообщения г. Харькова 
 
Замена парка трамваев на низкопольный с достаточной мощностью 
электродвигателей позволит снизить время посадки-высадки, увеличить скорость 
движения и ускорения. В связи с тем, что скорость сообщения напрямую зависит от 
количества остановок и времени на остановке, необходимо оптимизировать число 
остановочных пунктов и оборудовать специализированные посадочные площадки. 
Использование специальных светофоров, которые способны реагировать на 
приближающийся трамвай и включать разрешающий сигнал светофора, позволит 
сократить до минимума время прохождения перекрестков. С этой же целью организуются 
автоматические стрелочные переводы. 
Легкорельсовый транспорт – (ЛРТ, англ. Light Rail) – это городской регулярный 
железнодорожный общественный транспорт, линии которого обособлены от прочих 
транспортных потоков на большей части сети. 
Применение ЛРТ позволит: 
- снизить уровень шума (шум от вагона на уровне 72-75 дБ);  
- сократить потребления энергии; 
- сократить потребность в пространстве на улицах; 
- снизить потребность техобслуживания за счет пониженного износа; 
- повысить комфортность движения; 
- сократить время посадки-высадки; 
- сделать доступными пассажирские трамвайные перевозки для инвалидов; 
- сократить издержки за счет большей эксплуатационной скорости; 
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